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Take advantage of falling fall prevention measures flowchart carried out in multidisciplinary
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　今回の転倒の定義としては、ICD － 10（the 
10th International Classification of Disease）


































































































































































面で 2 項目の計 6 項目とし、基本防止対策
は 6 パターンとした転倒・転落防止対策
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